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1.Objectives 
 
The objectives of the exercise are:  
 
• Exercise the merged EUR/NAT Volcanic Ash Contingency Plan (EUR 
Doc 019, NAT Doc 006, Part II)   
• For individual states: test the effectiveness of their national 
 procedures in accordance with the ICAO plan;  
• For all participants: test the effectiveness of local 
 (organizational) volcanic ash contingency plans and/or 
 procedures; and  
• Exercise the origination, dissemination, reception and use of 
volcanic ash related aeronautical/meteorological information 
(including VAA/VAG, VA supplementary information, VA SIGMET 
and NOTAM and special air-reports on volcanic activity); ensure 
that NOTAM are in accordance with Annex 15 and the ICAO 
EUR/NAT Volcanic Ash Contingency Plan;   
 
• Exercise and evaluate crisis coordination between the various 
stakeholders through EACCC (the European Aviation Crisis 
Coordination Cell) and the AOCCC (Aircraft Operator Crisis 
Coordination Cell);   
• Test the ATM responsiveness to need for AO operational flexibility; 
• Test transmission/dissemination of special air-reports on volcanic 
ash, their upload and display on the NM NOP Portal/EVITA Tool and 
verify number of reports received at NM and VAACs; and 
• Test cross-border SIGMET coordination, as it is described in ICAO EUR 
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Estos polígonos son los incluidos  
en el VAA y los que se utilizan  
para generar los SIGMET y de éstos 
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AIREP de cenizas a partir de aeronotificaciones 
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CONTEXTO NACIONAL 
 
AESA activó un grupo de trabajo con presencia de AEMET, AENA, ANSMET, 
ENAIRE, FERRONATS, SAERCO, IBERIA y FOMENTO 
 
AIREP: Iberia >>> Enaire >>> AEMET : Aeronotificaciones.  
 
VAA: VAAC Toulouse >>> SIGMET: AEMET>>> NOTAM: ENAIRE >>>  
  >>> Gestores y Operadores: Medidas paliativas 
 
Se descarta afección aeropuertos 
VOLCEX17 




Actuó la OVM de Valencia  
 
Se probaron nuevas herramientas de producción 
 
SIGMET a la hora prevista 
 
Retrasos con las aeronotificaciones 
 
Flujo de información adecuado (alguna irregularidad menor) 
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 Recomendaciones generales 
 
 Continuar con los ejercicios VOLCEX  (aumentar el 
realismo y la eficiencia) 
 
 El ejercicio debe durar solo un día  
 
 Mejorar la preparación del ejercicio  
 
 Mejorar las herramientas: EVITA 
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- Nuevo web (Marzo 2018)  
- Mapas de concentración cada 3 horas 
- Aumento resolución MOCAGE Accidente: 0.1° en vez de 0.5°  
- Mejora de perfil y distribución de la fuente (dispersión de SO2) 
- Asimilación datos LIDAR y satélite 
- Formato xml/IWXXM 
- Herramientas para evitar omisión del texto « EXERCISE » 
- AIREP especiales: plan correctivo 
- Extensión de la coordinación SIGMET con España  
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Recomendaciones nacionales 
 
• Las organizaciones definieron sus actuaciones en el contexto de 
un Protocolo nacional  
 
• Eso explica en parte algunos desajustes, aunque las reuniones 
preparatorias paliaron buena parte de este problema 
 
• Pequeños fallos de comunicación  
 















Aviso de aeródromo presencia de cenizas en el suelo 
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